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MUZICKO-SCENSKI I DRUSTVENI ZIVOT 
U MAKARSKOJ U XIX STOLJECU 
Nevenka Bezic-Bozanic 
Pad Mletacke republike Makarska je docekala vee oporavljena od 
dugogodisnjeg turskog pritiska na celu s vise domaCih skolovanih ljudi 
koji se nisu odnarodili, vee su zeljeli pomoci svom kraju da se sto bolje 
snade u politickim previranjima koja ce nastupiti pocetkom novog sto-
ljeca. Vee mjesec dana nakon propasti Republike u Makarskoj je odr2ana 
narodna skupstina, koja je obuhvatila predstavnike citavog Makarskog 
primorja i podrucja koji su pripadali Krajini, te jest Neretva i zabio-
kovske opcine Imotski i Vrgorac. Tom prilikom birani su i predstavnici 
vlasti, koji ce upravljati tim podrucjima. Taka je Makarska u sredenim 
prilikama docekala austrijsku vlast, a mlada makarska inteligencija 
vidjela je u tome ostvarenje svojih davnih teznji da se Dalmacija jednom 
zauvijek pripoji Hrvatskoj. No tek sto su se prilike malo sredile i grad 
poceo mirno zivjeti, dolazi u Dalmaciju novi gospodar, pa je tako i Ma-
karska u ozujku 1806. godine zauzeta od Francuza. U novim prilikama 
ana postaje znacajno srediste za Citavu Krajinu. Tu je srediste okruzja 
kojemu pripadaju kotari Makarska, Imotski, Neretva i Korcula. Opcina 
Makarska je tada imala cetiri sela s oko dvanaest tisuca stanovnika, sam 
grad 1412 stanovnika, a u gradu se nastanio i delegat francuske vlade.1 
Francuzi su pokusali da srede prilike i nadvladaju opcu zaostalost, koju 
je iza sebe ostavila Venecija, ali se narod nije lako prilagodavao novim 
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obicajima. Stoga se i vladin delegat Spiridion Gavalla zalio 1808. godine 
generalnom providuru Vicku Dandolu u Zadar da tesko provodi na tom 
podrucju nove mjere u vezi sa cistocom grada, zabranom ukopavanja 
mrtvih u crkvama i osnivanjem groblja na otvorenom, uredenjem pute-
va, osnivanjem skola.2 
Osnovno obrazovanje Makarani su u ranijim stoljecima stjecali od 
ucenih svecenika i franjevaca, koji su ddali privatne skole, dok se zen-
ska djeca nisu opismenjavala. Medutim 1807. godine osnovali su Francu-
zi prvu drzavnu osnovnu skolu, a slijedece godine i zensku, koju je 
odmah prve godine pohadalo cetrdeset ucenica, a vodila ih je doma-
ca uciteljica Ana lvicevic. Te godine osnovana je u Makarskoj i gim-
nazija, jedna izmedu sedam otvorenih u Dalmaciji, pa su se vee u prvoj 
godini upisala u nju trideset i cetiri ucenika.3 Na zalost, gimnazi-
ja je nakon ponovnog dolaska austrijske vlade odmah ukinuta, pa ce 
Makarska na brojne molbe tek 1877. godine dobiti samo gradansku 
skolu.4 
Na prijelazu stoljeca drustveni zivot Makarske odvijao se izmedu 
puckih svecanosti na trgu za blagdana i na godisnjim sajmovima, po 
kojima je grad bio poznat u citavoj Krajini, te zabavama u kucama pie-
mica i imucnijih gradana, gdje se muziciralo, citali stihovi, ucene raspra-
ve, plesalo i igralo drustvene igre. Koliko je dosada poznato iz sacuvane 
arhivske grade, javnih priredbi i drustvenih zabava tih godina nije bilo.s 
No Makarani su odlazili na skolovanje u mnoga evropska sredista, puto-
vali u vezi s trgovinom, koja je bila jedna od najznacajnijih privrednih 
grana toga grada, pa su vidjeli razne obicaje, ustanove i drustva, koje su 
zeljeli prenijeti u svoju sredinu. 
Stoga u teznji da grad pocne zivjeti i javnim drustvenim zivotom, 
vee 1800. godine jedna grupa Makarana dobiva dozvolu od austrijske 
vlade u Zadru da otvori u Makarskoj >>Casino civiCO« u kojem ce se 
zajedno okupljati plemiCi i gradani.6 Iako nije poznato djelovanje Casi-
na tih godina u kratko vrijeme prve austrijske vladavine, Casino je 
zivio punim zivotom u vrijeme Francuza. Tu su se priredivale vesele 
zabave s muzickim programima i plesom, ali je to vrijedilo samo za 
domace muskarce, jer zene i djevojke iz makarskih porodica nisu smjele 
odlaziti na javne zabave, dok su zene francuskih oficira i cinovnika 
navikle na takve vrste zabava, stalno posjeCivale Casino. Stoga se i 
dalje prvih desetak godina XIX stoljeca plesalo i zabavljalo samo na 
kucnim zabavama, nesto zbog jakog utjecaja crkve na tom podrucju, a 
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i turski obicaji u odnosu na zenu imali su stoljetne korijene. Jednako 
tako zena je imala poteskoea i s oblacenjem. Iako je vee krajem XVIII 
stoljeea uz tradicionalnu nosnju svoga kraja koja se prenosila iz koljena 
na koljeno unosila u svoj miraz poneke detalje gradanske odjeee po 
modi iz veeih evropskih sredista, nije se jos ni pocetkom XIX stoljeea 
mogla potpuno osloboditi te vjekovne tradicije. 0 slikovitosti makarske 
narodne nosnje govore sacuvani arhivski podaci i grafike iz knjige Alber-
ta Fortisa,7 a cini se da je ona zapela za oko i marsalu Marmontu, jer 
je preko vode bataljona Grguriea u Makarskoj narucio da mu nabavi 
narodnu nosnju musku iz Imotskog, a zensku iz Makarske, pa ga ovaj 
u pismu koje mu salje u Ljubljanu obavjestava da su odjeee gotove, 
samo jos treba zavrsiti srebrni nakit, koji radi neki makarski zlatar.8 
Makarani su u cast marsala Marmonta podigli obelisk s natpisom 
na mjestu nekadasnjeg mandraca - sklonista za lade na kraju tzv. Male 
obale na mjestu gdje je kasnije podignut perivoj Franjevackog samo-
stana. Tom prilikom bila je u Makarskoj svecanost na kojoj su sudjelo-
vale francuske cete, te narod Makarske i okolice, a suvremenici su zapi-
sali da su zivopisne narodne nosnje, plesovi i pjesme dali posebni pecat 
tom slavlju. Godine 1818. austrijska vlast je skinula spomenik, ali ga je 
kasnije ponovno postavila uz cestu u zapadnom dijelu grada i na njemu 
uklesala natpis u slavu boravka austrijskog cara i kralja Franje I u 
Dalmaciji. 
No cini se da su ideje novog doba i francuski duh brzo djelovali na 
promjenu zivljenja tog malog grada, pa su prema pisanju jednog suvre-
menika makarske zene i djevojke brzo nauCile francuski jezik, udavale 
se za Francuze,Ba a 1807. godine zene istaknutih makarskih porodica izi-
sle su o pokladama u haljinama po francuskoj modi. Zena poznatog 
makarskog plemiea Klementa Kaciea bila je javno zigosana jer je dosla 
u crkvu »U nosnji neuobicajenoj u mjestu, a koja otkriva golotinju i 
sablaznjava javnu eudorednost«. To su zacijelo bile haljine stila »direc-
toir«, koje otkrivaju veCi dio zenskih grudi, sto je ocito sablaznjavalo 
starog osamdesetgodisnjeg posljednjeg makarskog biskupa Fabjana Bla-
skoviea, koji se cak pozalio i francuskom delegatu Gavallau. No zene su 
ustrajale i brzo prihvatile savremeni nacin odijevanja, pa su se narodne 
nosnje potkraj XIX stoljeea u gradu potpuno izbacile iz upotrebe.1° 
Francuzi su unijeli opeu zivost u grad, koji je pomalo i mijenjao 
svoje ustaljene obicaje. Narod sve vise izlazi na ulice, zabavlja se u 
krcmama, u Casinu, koji se nalazi na trgu nasuprot stolnoj crkvi, a za 
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blagdana i nedjeljom plesalo se na trgu kolo. >>Kraljski Dalmatin« spomi-
nje u studenom i prosincu 1806. godine u Makarskoj dvije svecanosti 
u cast Napoleonovih pobjeda.11 Najprije je u crkvi biskup Blaskovie 
molio za zdravlje i ratne uspjehe cara i kralja, a nakon toga se na trgu 
razvilo narodno veselje uz pjesmu i pies. Posebno je bila priredena sve-
canost 15. kolovoza 1807. godine za Napoleonov rodendan. Uz svecanu 
misu, koju je opet sluzio biskup pjevajuCi pjesan sv. Ambroza, pred 
crkvom su pucale lumbarde. Trg je bio okieen zelenilom, a na visokom 
stupu podignutom za tu priliku bila su istaknuta kraljeva znamenja. 
Narod je posluzen kruhom i vinom, a kolo se plesalo do kasno u noe na 
posebno za tu priliku osvijetljenom trgu. Vladin delegat priredio je ru-
cak za ugledne Makarane, navecer je bio vatromet, koji su delegatovi 
uzvanici promatrali s tribine sagradene za ovu svecanost, a zatim je bila 
vecera i pies u delegatovoj palaCi. Prve dalmatinske novine »Kraljski 
Dalmatin« izvjestavaju i slijedeee godine o svecanostima za kraljev ro-
dendan u Makarskoj, koje su bile nesto skromnije, ali je tom prilikom 
odrzana regata na kojoj su pobjednici posebno nagradeni. Kroz to raz-
doblje poznati su i makarski sajmovi, koji su se nakon dobro sklopljenih 
poslova razvijali u narodno veselje, sto je slikovitoseu narodne nosnje 
pobudivalo veliko zanimanje kod stranaca zatecenih tih dana u gradu.12 
No 1813. godine na makarskom standarcu sred trga podize se ponov-
no austrijska zastava, a 1815. godine grad desetkuje kuga, pa od 1575 
stanovnika koliko je tada zivjelo u Makarskoj ostade zivih samo 820, a 
42 porodice su potpuno izumrle.13 Cini se da je Makarska tih godina 
imala vee i jednu kazalisnu druzinu, ili je pak jedan Makaranin bio na 
celu jedne takve druzine. Nairne 1815. godine sklopio je Makaranin Feli-
ce Sarie ugovor u Hvaru s predstavnicima korculanske opeine da ee sa 
svojom kazalisnom trupom gostovati u lipnju te godine u Korculi. Medu-
tim zbog kuge u Makarskoj Sarie je to gostovanje odgodio. Mozda ee 
jos neistrazeni arhivski podaci dalmatinskih opeina otkriti neku pojedi-
nost o djelovanju te druzine, ali nam je zasada poznato samo to da je 
postojala na celu s Makaraninom Sarieem.14 Jos nas jedan podatak na-
vodi da bi ta druzina mogla biti iz Makarske, jer je poznato da je tih 
godina u gradu postojala i neka dvorana u kojoj su davane predstave. 
To potvrduje naredba austrijskih vlasti 1815. godine da se u Makarskoj 
i jos nekim dalmatinskim gradovima zatvore kazalista, jer nemaju zelje-
zni zastor sto je veoma opasno za publiku i glumce zbog pozara. 
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Tih godina otisao je iz Makarske stari srebrni i zlatni nakit, te 
srebrno stolno posude, koje nalazimo zapisane u mirazima i inventarima 
makarskih kuea XVIII stoljeea, jer se Makarani zavjetovase protiv kuge, 
pa je 1818. godine sav pretopljen da bi zlatar Luigi Merlo iz Vioooze 
skovao od njega srebrni oltarie, koji se cuva u zupskoj crkvi sv. Marka. 
Kuga u Makarskoj potakla je i istaknutog zadarskog slikara proslog 
stoljeea Franju Salghetti-Driolija da naslika veliku kompoziciju na ;tu 
temu.15 
U tim teskim godinama, koje je Makarska prozivljavala nakon kuge 
zamro je drustveni zivot, pa se i Casino zatvorio. Tek deset godina 
nakon kuge 1825. godine ponovno se otvorio, ali o njegovoj djelatnosti 
nema mnogo podataka, osim da su se u njemu okupljali ugledni gradani, 
i da se mogla na stolovima naCi poneka novina.16 Iz tog vremena su i 
skromne vijesti 0 drustvenom zivotu u gradu, pa je u tom razdoblju naj-
vise dominirala narodna tradicija, koja se oko polovice stoljeea pomalo 
gasi i zanemaruje. Alka, koja je u Makarskoj imala veliku tradiciju j0s ,u 
XVIII stoljeeu i u kojoj su sudjelovali najugledniji Makarani posljednjti 
put se odrzala 1832. godine u pocast Makaranina Pavia Klementa Kaciea 
splitsko-makarskog biskupa.17 
Narodni preporod imao je odjeka i u Makarskoj, Ciji su malobrojni 
knjizevnici i javni radnici pisali na hrvatskom jeziku, za koji je Stipan 
Ivicevie rekao >>U nijednom mistu nije hervatski jezik onako plemenit 
i cist kao u Makarskoj«. Taj makarski preporoditelj skromnih knjizevnih 
moguenosti napisao je nekoliko zbirki pjesama, a i dramu >>Vladimir 
i Kosara«, koju je cak 1852. godine ponudio zagrebackom narodnom ka-
zalistu, ali mu djelo nije prihvaeeno. Bunio se protiv talijanskih lakrdi-
jaskih druzina, koje je u Split dovodio Bajamonti, pa je aludirajuei na 
to napisao i nekoliko saljivih i ironicnih pjesama, kao sto su >>Doguz 
svira, a cigance gudi••, >>Seucavica•• i druge.18 
Potreba za drustvenim zivotom i izvan Casina, koji vise nije mogao 
da zadovolji grad s oko tisueu i sest stotina stanovnika navela je Nikolu 
Blaskoviea, profesora crtanja i opCinskog mjernika da poradi na osni-
vanju kazalista. Uspjelo mu je da nagovori vise uglednih gradana da 
mu dadu novcani prilog, pa je s tim unajmio kueu filipinaca na oba:li 
i u njoj uredio dvoranu, izgradio pozornicu, parket, trijemove, predvorje, 
te iza pozornice posebnu dvoranu za glumce. BuduCi da se bavio slikar-
stvom, naslikao je zastor, kulise i ukrasio dvoranu slikarijama. Krajem 
1847. godine kazaliste je bilo gotovo, pa ga Blaskovie predaje na uprav-
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Ijenje Casinu, koji ga imenuje prvim ravnateljem, te izabere upravu i 
zadluzi je da se brine za izbor predstava, dobrovoljne glumce, napravi 
program zabavnih priredbi i plesova, koji su se takoder tu trebali odrza-
vati. Ovo je kazaliste bilo aktivno sve do kraja prvog svjetskog rata 
iako je vee tada bilo zapusteno pa su se njime koristile uglavnom ama-
terske druzine sastavljene od Makarana. Na zalost nemar i nerazumije-
vanje potpuno je s vremenom unistilo ovaj ambijent, koji bi, da se sa-
cuvao, bio danas znacajan spomenik nase kulturne bastine.19 
Nije nam mnogo poznata djelatnost tog kazalista, jer se samo opee-
nito spominje da su u njemu odrzavane razne priredbe, koncerti i pri-
godne svecanosti. Tako je poznato da je iste godine kad je otvoreno 
Stipan Ivicevie izabran za gradonacelnika Makarske, pa je tom prilikom 
odr:lana i svecana priredba. U isto vrijeme narod je znao dati oduska 
svom raspolozenju, pa je zbog izbora Iviceviea omiljenog u gradu prire-
deno pravo narodno veselje. Ocevici su zabiljezili da su na trgu ispred 
crkve pucale maskule i mali topovi s brodova, koji su se nasli u luci, 
zvonila zvona s triju makarskih zvonika, pjevale se narodne pjesme, 
guslari su u desetercu pjevali o nacelnikovim vrlinama, a momci i dje-
vojke poveli na trgu kolo.20 
Godine 1858. ravnatelj makarske skole sveeenik Ivan Jelcic iz Staro-
ga grada na otoku Hvaru bavio se glazbom, pa je osnovao prvi djecji 
pjevacki zbor u Makarskoj, koji je pjevao na misama i raznim drugim 
svecanostima. Sam je uglazbio i vise pjesama za taj zbor.21 
Makarski narodnjaci zatrazili su 1868. godine od austrijske vlade 
da im odobri osnivanje Makarsko-primorske Citaonice, pa je ona vee 
slijedeee godine pocela radom na celu s predsjednikom odvjetnikom 
drom Antunom Kacieem Pekom. Time je pomalo pocelo opadati zani-
manj e za Casino, koji tada mijenja i svoju ulogu, jer se oko njega okup-
lja manja grupa makarskih autonomasa na celu s nekoliko austrijskih 
cinovnika. Novoosnovana citaonica dobila je prostorije na prvom katu 
opeinske zgrade, a imala je tri prostorije. U jednoj su se nalazile brojne 
novine iz zemlje i inozemstva, u drugoj se muziciralo, a u treeoj kar-
talo.22 
Godine 1838. kad je Makarsku posjetio saksonski kralj Federik 
August narod je u cast kralja na trgu plesao kolo uz gajde, te plesove 
u parovima uz pratnju gusala, a zatim su Makarani na hrvatskom jeziku 
pjevali uz narodne instrumente pod prozorom kuee u kojoj je kralj 
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odsjeo. Kralja se dojmila ta pjesma pjevana skladno i osjecajno iako nije 
razumio njen sadrzaj, sto je zabiljezio jedan od clanova njegove pratnje.23 
Negdje polovicom stoljeca u Makarskoj je osnovana glazba duhackih 
instrumenata, ali o njenoj djelatnosti nema mnogo podataka. Godine 
1863. spominje se njen kapelnik Cezar Cortelazzi, koji je te godine uglaz-
bio misu u povodu proslave tisucgodisnjice apostola Cirila i Metoda. 
Godine 1870. osniva se pjevacko drustvo, a grupa clanova citaonice kupu-
je klavir za cetiri stotine forinti. 
U to vrijeme postoji u Makarskoj i Filharmonija, koju je osnovao 
Zadranin Lazarini, sudski pristav. Filharmonija je imala sezdeset i dva 
muzicara i petnaest clanova amaterske glumacke grupe. Iako je avo dru-
stvo osnovano od talijanasa, u upravi drustva nalazio se i predsjednik 
citaonice narodnjak dr Antun KaCic, sto potvrduje zajednicko zanima-
nje protivnickih stranaka na kulturnom planu. Godine 1873. glazba je 
priredila vecernji koncert u cast dolaska zastupnika Koste Vojnovica, 
a na programu su bile slavjanske koracnice, polke, mazurke i drugi ple-
sovi.24 
Godine 1876. osniva se dramsko muzicko drustvo >>Sklad«, a osnivac 
i voda mu je Dubrovcanin Antun Martechini sudac u Makarskoj. No na 
svecanoj priredbi koja je priredena u cast generala Rodica a prilikom 
otvaranja ceste na Stazi citav program ovog drustva bio je izveden na 
talijanskom jeziku, sto je razocaralo veCinu prisutnih.25 
Godine 1886. osnovano je pjevacko drustvo >>Gusle«, kojemu je i 
J ovan Sundecic posvetio svoj e stihove: 
Gusle slatke, gusle mile 
Gusle pune carne sile 
Od Boga ste nami dar. 
Godine 1890. dolazi u Makarsku maestro Ivan Cizek, koji preuzima diri-
gentsku palicu u drustvu, pa >>Gusle« nizu brojne uspjehe, nastupaju s 
muskim i zenskim zborom, orkestrom i recitatorima. Izvode se arije iz 
opera Bellinija, Mascagnija, ali pjeva i dalmatinski sajkas. Iste godine 
otkriven je sred trga u Makarskoj spomenik pjesniku Andriji Kacicu, 
djelo kipara Ivana Rendica, a na proslavi su pjevali zborovi iz Splita i 
Zagreba, te makarske >>Gusle«. U poslijepodnevnim satima oddana je 
tradicionalna regata, koja se odrzavala jos u XVIII stoljecu, a u trci su 
sudjelovala dvadeset i cetiri ribarska broda.26 Godine 1860. u povodu 
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stogodisnjice smrti ovog istaknutog pjesnika Makarskog primorja u Fra-
njevackom samostanu odrzali su svoju priredbu klerici, a prior samosta-
na Ante Lulie, autor jedne od knjiga koje opisuju povijest Makarske, na-
pisao je i tiskao prigodni plakat na hrvatskom jeziku, a slicni su obje-
lodanjeni na latinskom i talijanskom jeziku.27 
Sve do kraja stoljeca izmedu stranackih borbi i raznih politickih 
sukoba Makarska zivi intenzivnim kulturnim i drustvenim zivotom.28 U 
to vrijeme ima i stalnu kazalisnu druzinu na celu s ravnateljem Nikolom 
Simicem. U proljece 1895. godine makarsko kazaliste prireduje i pred-
stave u Metkovicu, Imotskom i Capljini. 
UniSteni arhivi dalmatinskih opcina proslog stoljeca zauvijek su 
odnijeli sa sobom brojne spise koji se odnose na muzicko-scensku dje-
latnost tih sredina, a dnevne novine samo sturo obavijestavaju da su 
predstave oddane, ali ne nalaze za vrijedno da biljeze i njihov naslov. 
Makarska je jedan od brojnih dalmatinskih gradica, koji je u proslom 
stoljecu imao zanimljiv i raznovrstan kulturni i drustveni zivot, ali malo-
brojni sacuvani pisani izvori nisu u stanju da ga u potpunosti osvijetle 
i zaokruze u cjelinu.29 
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